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MOTTO 
 
         
 
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TRANSLITERASI 
 
A. Umum 
Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, 
bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan  ض = dl 
ب = b     ط = th 
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع = „ (koma menghadap atas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh     ق = q 
د = d     ك = k 
ذ = dz     ل = l 
ر = r      م = m 
ز = z     ن = n 
س = s      و = w 
ش = sy     ﻫ = h 
ص = sh     ي  = y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata 
maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila 
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terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‟), 
berbalik dengan koma („), untuk pengganti lambing “ع”. 
 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang =   î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. 
Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan 
“ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi          khayrun 
 
D. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, 
tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan 
dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسرلا menjadi al-risalat li al-mudarrisah, 
atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf 
ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan 
kalimat berikutnya, misalnya: للها ةمحر يف menjadi fi rahmatillâh. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal 
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang 
disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun 
4. Billâh „azza wa jalla 
 
F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang bearasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang 
Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tida perlu ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin 
Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia 
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. 
Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama 
dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd 
al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”. 
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ABSTRAK 
 
Irawati, Umi, NIM 09220042, 2013. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah 
Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari’ah Cabang Malang. Skripsi. 
Jurusan Hukum Bisnis Syari‟ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. 
 
 
Kata Kunci: Perlindungan hukum, nasabah, dana talangan haji 
 
Perlunya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji 
dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perbankan Syari‟ah 
didasari oleh fakta cepatnya peningkatan dalam penggunaan jasa perbankan, 
kurangnya tingkat pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri dari resiko 
produk perbankan. Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan 
haji menjadi penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan nasabah dan 
menjaga stabilitas pada umumnya.  
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana model 
perjanjian antara nasabah pengguna dana talangan haji dengan pihak BTN 
syari‟ah cabang malang. 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 kepada nasabah 
pengguna dana talangan haji di BTN Syari‟ah cabang Malang.  
Berangkat dari judul yang ada dan permasalahan yang diangkat oleh 
peneliti maka jenis penelitian ini adalah empiris, menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek 
yang alamiah.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model perjanjian dalam transaksi 
talangan haji terhadap bank kepada nasabah adalah model perjanjian standar 
dengan menggunakan akad Qardh, BTN Syari‟ah mengcover pembiayaan ini 
dengan asuransi jiwa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabahnya, 
Bentuk perlindungan hukum lain yang diberikan kepada nasabah pengguna dana 
talangan haji adalah dengan diberikannya hak preferen. Hak preferen ini diatur 
dalam UU No.10 Tahun 1998 pasal 29 ayat (4). 
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ABSTRACT 
 
Irawati, Umi, 09220042, 2013, Legal Protection for customer of hajj funding in 
BTN Sharia of Malang. Thesis, Department of Sharia Business Law, 
Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
of Malang. Advisor: Dr. M. Yasin Nur, M.Ag. 
 
 
 
Keywords: Protection law, customer, hajj funding 
 
The need of legal protection for customer of hajj funding in banking law 
and Islamic banking law based on fact that shows the increase of the banking 
services that used by customer, law of knowledge level, skill and confident from 
risk of banking product. The legal protection for customer of hajj funding is 
important to increase the customer believing and keep the stabilities generally. 
The problem of this research are; 1) how is model of contract between the 
customer of hajj funding and BTN Sharia Malang. 2) How is the law protection 
that given by UU No. 10/ ‟98 and UU No. 21/‟08 to the customer of hajj funding 
in BTN Sharia of Malang. 
Based on the title and problems of research, the research type is field 
research (empirical) and used the qualitative approach. The qualitative appoarch is 
used to examine the natural object condition. 
The results of this research shows that the model of contract in hajj 
funding transaction between the bank and the customer is standart contract model 
that use the “Qardh” contract. The bank protected this funding with the soul 
insurance as the law protection for customer the other type of law protection that 
given to customer of hajj funding is preferen rights. The preferen rights is 
regulated in UU No. 10/ 98 section 29, 4
th
 clause. 
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